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（経済学）。専門分野は応用計量経済学。最近の論文に”Agglomeration and Firm-level 
Productivity: A Bayesian Spatial Approach”（共著）, Papers in Regional Science (2014). 
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